
































































































れた駅の数は 1,353 件で、私鉄などを含めた現在の鉄道駅約 9,600 件 17）の
約 14% を網羅している計算になる。網羅率が必ずしも高くないこと、駅ス
タンプの収集密度には地域や年代による偏りがあることなど限界も少なく
ないが , 現時点でこれを上回る資料の入手が難しいこと、1300 件という数
量は全国スケールでの地域比較を行うには十分な量であることから、今回
は限界を承知の上で、これを資料として用いることにする。




















































代表するものとし、原則 1 駅 1 モチーフで代表させる。ただし、同一駅で
収集されたスタンプが偶数枚で、かつ同数のスタンプが異なる類型になっ
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